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Abstract: In this study，we analyze and simulate the ally’s morphology of ancient Qin Jiang navy barrack，then sum up the characteristics
of the ally’s morphology. CFD technology is used to simulate the wind environment of three different kinds of wind direction. The simulated
results are used to quantitative induce the relationship between the morphology of ally and the wind environment of ancient Qin Jiang navy
barrack.
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研究有: 林波荣等人运用 CFD 方法对传统四合院民
居风环境进行了数值模拟，研究了不同合院形式的中
国传统四合院民居在建筑设计上适宜冬季风环境的
策略［9］; 赵彬等人运用 CFD 方法对建筑群风环境进















福州驻 防 三 江 口 水 师 旗 营 营 盘。雍 正 七 年 ( 1729
年) ，朝廷先从驻福州的老四旗抽调 512 名行营旗兵，
后又从驻扎于闽安汉军绿营抽调 100 名水手做教习，
三江口水师旗营正式成立。至辛亥革命后，水师旗营
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逐渐成为一个居民村落，发展为现状的琴江村，保存
有一部分的历史建筑和街巷格局( 图 1) 。
琴江村所处地区属亚热带海洋性季风气候，全年
温湿多雨，四季温和，夏长无酷暑，冬短少霜雪。多年
平均气温为 19. 3℃，极端最高气温 37. 8℃ ( 出现于
1995 年 9 月 8 日) ，极端最低气温为 － 1. 3℃ ( 出现于
1963 年 1 月 27 ) ，全年无霜期高达 332 天，实际有霜
日数累计平均 26 天，年日照时数累计平均达 1837 小
时，全年主导风向为东北风，夏季多偏南风，冬季多偏
北风，全年平均风速为 2. 7m /s。琴江村常年受风害
影响，主要由台风引起，多出现在夏秋两季，平均每年
5 次，多数出现在 7 月中旬至 9 月下旬。
图 1 清代琴江水师旗营格局
2 琴江水师旗营的街巷特征
琴江水师旗营 ( 以下简称“旗营”) 地势东高西
低，有东西两座小山，旗营西侧为“鲤鱼山”，旗营内有
“炮山”。旗营内的基本高程为 3m 左右，周边田地的
高程为 2. 5m 左右。据《福州驻防志》记载，旗营的围
墙共 有“二 里 零 三 分”( 约 合 1200m ) ，城 周 长 约
1000m，高 3m，宽 1m，有东、西、南、北 4 个城门。旗营
内有首里街、真武街、承惠街、玄坛庙巷、淳朴巷、大
街、泗洲街、高坎街、阳春街、帅正街、协府口、太平里




















本研究所采用的 CFD 模拟软件为 Phoenics，该软件能




等重要地形特征进行建模 ( 图 5 ) 。根据日本建筑协
会 AIJ 所推荐的计算区域范围，模拟水平边界要大于
以目标建筑为中心，半径大于 5H 的水平范围，上方计
算区域要大于 3H( 图 5 ) 。依据实际情况，村落北面
为闽江的开阔水面，在日本建筑协会 AIJ 建议的 5 种
不同的地况分类中，本研究所采用的地面粗糙指数 a
设定为 0. 1［14］。模拟中的湍流模型采用雷诺平均纳
维—斯托克斯方程及 k － ε闭合模式( ＲANS equations








风环境，包括: 偏北风( 冬季主导风向) ，偏南风( 夏季




4. 781 × 107m3、4. 780 × 107m3，4. 517 × 107m3 和





种不同风向下的街道中心风速，( 图 6) 所示为所选风






首里街 东西向 西侧 0. 90 1. 79 1. 37
真武街 东西向 东侧 1. 67 1. 24 1. 43
承惠街 东西向 西侧 2. 45 0. 90 2. 45
玄坛庙巷 南北向 西侧 2. 45 2. 74 1. 09
淳朴巷 南北向 西侧 2. 13 4. 12 1. 12
大街 南北向 西侧 2. 85 1. 11 1. 46
泗洲街 南北向 西侧 2. 25 2. 40 1. 08
高坎街 南北向 东侧 2. 00 0. 93 1. 61
阳春街 东西向 东侧 0. 85 1. 11 2. 07
帅正街 东西向 西侧 1. 41 2. 37 0. 73
协府口 东西向 东侧 1. 70 1. 79 2. 40


































速分别为 1. 11m /s，4. 12m /s 和 2. 40m /s，相同状态下
东西向 的 承 惠 街、太 平 里 和 协 府 口 的 风 速 分 别 为
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其设计特点在于:①统筹兼顾的设计理念。通过
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